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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya” 
Q.S Al-Baqarah : 286 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
QS. Al Insyirah : 5 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 
QS Al Imran : 139 
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Lutfah Nur Wijayanti/ A420164019. ANALISIS PERMASALAHAN 
MAHASISWA FKIP UMS DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI SELAMA 
PANDEMI COVID-19 TAHUN AKADEMIK 2019/2020. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 
2020. 
Abstrak  
Skripsi merupakan tugas berkredit (mempunyai nilai Satuan Kredit Semester) 
yang harus ditempuh oleh mahasiswa setelah mengambil semua atau sebagian 
besar mata kuliah, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S-1. Pada 
masa pandemi Covid-19 semua merasakan dampaknya, tak terkecuali mahasiswa 
tingkat akhir. Adapun dampak yang dirasakan mahasiswa tingkat akhir dapat 
berupa kesulitan yang ditimbulkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan 
penelitian ini adalah Mengetahui permasalahan atau kendala yang dialami oleh 
mahasiswa FKIP UMS dalam pengerjaan skripsi selama pandemi COVID-19 
Tahun Akademik 2019/2020. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket tertutup yang telah diujicobakan terlebih 
dahulu dan kemudian diuji validitas serta diuji reliabilitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : (1) Faktor internal yang meliputi : kesehatan, hambatan 
psikolog, kemampuan akademik dan pendekatan (kebiasaan belajar) mempunyai 
pengaruh terhadap penyelesaian skripsi pada massa pandemi Covid-19 sebesar 
67,36%. (2) Faktor eksternal yang meliputi : fasilitas, dosen pembimbing, sistem 
administrasi, lingkungan (teman) dan kesibukan lainnya mempunyai pengaruh 
terhadap penyelesaian skripsi pada massa pandemi Covid-19 sebesar 62,48%.  







Lutfah Nur Wijayanti/ A420164019. PROBLEM ANALYSIS OF FKIP 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA STUDENTS IN 
COMPLETING THESIS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 
ACADEMIC YEAR 2019/2020. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 2020. 
Abstract 
Thesis is a credit assignment (has a Semester Credit Unit value) that must be 
taken by students after taking all or most of the courses, as a condition for 
obtaining a Bachelor's degree. During the Covid-19 pandemic everyone felt the 
impact, including final-year students. The impact felt by final-year students can be 
in the form of difficulties caused by internal and external factors. The purpose of 
this research is to find out the problems or constraints are experienced by FKIP 
UMS students in working on their thesis during the COVID-19 pandemic in the 
Academic Year of 2019/2020. This research was a qualitative descriptive 
research. The sampling technique used random sampling. The data collection 
technique used a closed questionnaire that has been tested first and then tested for 
validity and tested for reliability. The results showed that: (1) Internal factors 
including: health, psychological barriers, academic ability and approach (study 
habits) had an influence on the completion of the thesis on the mass of the Covid-
19 pandemic by 67.36%. (2) External factors which include: facilities, 
supervisors, administrative systems, environment (friends) and other activities 
have an influence on the completion of the thesis on the mass of the Covid-19 
pandemic is 62.48%. 
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